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表１　蘭印に建てられた神社一覧
島名 神社名 創建時期 鎮座地 祭神 廃止時期 備考





2 同上 （鎮南神社） 1945.4 ジャカルタ、治10360部隊（藤本部隊）営庭
マラン鎮南
神社御分身 ○営 


















6 同上 三宝神社 スマラン郊外
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10 鹿島神社
　 『シリーズ 20世紀の記憶　大日本帝国の戦争２「太平洋戦争 1937-




　③ 鈴木啓之「社寺建築の伝承 <評論 >」（工学院大学校友会『校友











　 古荘武雄編『高射砲第 103 連隊史』（高射砲第 103 連隊戦友会事務
局、1984 年 6月）12頁
15 印度洋神社
　 近藤肇「スマトラ戦中日記」（『東京都西多摩医師会報』第 140 号、
1984 年 6月 1日）「昭和 19年 5月 29 日」付の日記
16ブキチンギ神社（鳥見神社）
　① 大辻司郎『スマトラ従軍記』（非凡閣、1943 年 10 月 1 日）122
頁




　② オーストラリア戦争記念館 The Memorial’s Collection（99）
photograph（62）「旧神社の境内にある芝生を刈りこんでいるオー
ストラリア兵」1945 年 7月 10 日　受入番号 111593
18　サンガサンガ神社
　『ボルネオ新聞』昭和 19年（1944）1月 26 日
　『ジャワ新聞』昭和 19年（1944）1月 31 日
19（タラカン）神社
　①前掲、オーストラリア戦争記念館




の土台をバラバラにしている豪州兵」1945 年 6 月 7日　受入番
号 109216















（外務省外交史料館所蔵）昭和 14年（1939）12 月 28 日　レファ
レンスコード B04012568500





　 『ジャワ新聞』昭和 20 年（1945）4月 19 日「木の香すがしく／治
10360 部隊／鎮南神社の遷座祭」
３忠魂祠
　① 『ジャワ新聞』昭和 19 年（1944）4 月 2日「仰ぐも神々しい忠
魂祠」
　② 『同上』昭和 19 年（1944）4 月 4日「木の香も新た／きのふ忠
魂祠遷座式」
４報国神社
　① 『読売報知』昭和 18 年（1943）1 月 9日「ジャワに／報国神社
／原住民毎朝感謝の黙祷」
　② 創立五十周年社史編集委員会『ブリヂストンタイヤ五十年史』
（1982 年 3月）121 頁
５ジャワ作戦記念館護国神社
　①『ジャワ新聞』昭和 18年（1943）11 月 9日
　② 阿羅健一　『ジャカルタ夜明け前 - インドネシア独立に賭けた人





校第十一期生の記録』（1984 年 12 月 1日）、口絵、515 頁
８根護呂（ネゴロ）神社
　① 『読売報知』昭和 18 年（1943）6 月 20 日「勇士の教鞭に “ 日
本語町 ”新生」
　② 蓬莱山吹会事務局『台湾山砲戦記－南十字星のもと』（1984 年 9
月 1日）496 ～ 497 頁
９鎮南神社
　①『ジャワ新聞』昭和 19年（1944）1月 3日
　② ジャワマラン会『鳴動ジャワマラン会誌』（1982 年 12 月 1 日）
11～ 12 頁、17 ～ 18 頁、49 頁　
　③ 須山孝行氏（元マラン州官房長）聞き取り（2017 年 5月 19 日）




天照大神 1945.8.29 ○営 敗戦後、「奉還祭」を執行して、「奉焼」







15 同上 印度洋神社 北スマトラ・シボルガ












18 同上 サンガサンガ神社 1944.1 サンガサンガ第102海軍燃料廠（油田） 皇大神宮
○営 市内中央、密林の
高地を敷地












　①『読売新聞』昭和 17年（1942）7月 11 日




　①『セレベス新聞』（メナド版）昭和 18年（1943）11 月 14 日
　②『ジャワ新聞』昭和 18年（1943）11 月 18 日
４　メナド神社
　①『セレベス新聞』（メナド版）昭和 19年（1944）4月 20 日






島名 神社名 鎮座予定地 備考





２ ビンタン島 （ビンタン）神社 シンガポール南東沖のリアウ諸島、古河鉱業所敷地内
○講1942 年、上島清蔵所長が伊勢神宮
から別大麻を拝受















　　　　 「バタビア日本人会　八達威神社前で　昭和 15（1940 年）」
　　　　 ジャガタラ友の会編『写真で綴る蘭印生活半世紀 - 戦前期イ
ンドネシアの日本人社会』、1987 年 8月、78頁
写真２　八達威神社社殿
　　　　 遠藤正『蘭印の設定』（大阪：湯川光文社、1942 年 7 月）、
口絵
写真３　忠魂祠
　　　　 「忠霊に祈る醜敵撃滅」（『ジャワ新聞』昭和 19・1944 年 6
月 24日）
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写真５　ジャワ作戦記念館護国神社（バンドン）
　　　　（『ジャワ新聞』昭和 18・1943 年 11月 9日）
写真８　鹿島神社　ジャワ島（都市名不明：筆者注）
　　　　 「造営が進む鹿島神社…ジャワ島 1943/5/16」（『シリーズ
20 世紀の記憶　大日本帝国の戦争２「太平洋戦争 1937 －
1945」』189 頁、毎日新聞社、1999 年 10月 30日」）
写真６　鎮南神社（マラン）
　　　　「Japanese Shinto Temple in Malang」




2017 年 3月 11日
写真４　報国神社（ボゴール）
　　　　 「ジャワに／報国神社／原住民毎朝感謝の黙祷」（『読売報知』
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写真 11　 建設中の紘原神社本殿前でのS夫妻神前結婚式後の集合写真


































　　　　   高さ４ｍ、幅 2.9 ｍ、オーストラリア国立図書館













　　　 　（ 『ボルネオ新聞』昭和19・1944 年1月26日）
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